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การใช LMS ในสถาบันการศึกษาของไทย 
Using LMS for Educational Institutions in Thailand 
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ใหม  เครื่องมือท่ีจําเปนสําหรับการเรียนการสอนท่ีเรียกวา 
“ระบบบริหารการเรียนการสอน” หรือ LMS จึงมี
ความสําคัญและมีความจําเปนที่สถาบันการศึกษาแตละ
แหงตองใหความสําคัญ ตลอดจนการนําไปใชเพ่ือประกอบ
กับการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ  (Face-to-Face 
Learning Approach) โดยจากการสํารวจสถาบันการศึกษา
ตั้งแตระดับวิทยาลัย จนถึงสถาบัน อุดมศึกษาของประเทศ
ไทยจํานวน 80 แหง พบวา มีสถาบันการศึกษาจํานวน
ท้ังหมด  76 แหง หรือ 95% ท่ีมีการใชเครื่องมือ LMS 
หรือ “ระบบบริหารการเรียนการสอน” เปนองคประกอบ
หลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยในจํานวน 76 
แหงท่ีมีการใชงานพบวา มีสถาบันการศึกษา 57 แหงหรือ




ตาง ๆ ไดเปนอยางดี  
2.  การจัดการเรียนการสอนรวมกับระบบ LMS 
 การจัดเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาของประเทศ
ไทย มีหนวยงานท่ีจัดตั้งเปนวิทยาลัย สถาบัน และ
มหาวิทยาลัยเปนตัวขับเคล่ือน โดยมีการจัดตั้งในทุก
ภูมิภาคครอบคลุมท่ัวประเทศ ซึ่งมีท้ังสถาบัน การศึกษา













แหง จะตองตระหนักถึงความสําคัญของการนําระบบ LMS 
มาใชงานควบคูไปกันการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบ
ปกติ    ซึ่งมีความเหมาะสมกับผูเรียนในยุคปจจุบัน  
ท่ีสามารถใชเครื่องมือที่ทันสมัยในการประยุกตใหเขาถึง
การเรียนการสอน รวมไปถึงแหลงเรียนรูตาง ๆ  ไดอยาง
สะดวก สามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาตาง ๆ ท่ีสนใจ ได
ตามตองการทุกท่ีทุกเวลา สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
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3.  ระบบ LMS 
 การจัดการเรียนการสอนยุคปจจุบันหากมีการใช












 3.1 ความหมายของระบบ LMS 
 ระบบ LMS (Learning Management System) คือ
ระบบบริหารการเรียนการสอน หรือ ระบบการจัดการ
เรียนการสอน ไดมีนักวิชาการใหความหมายไวดังนี้ 






 Steve Slosser [2] กลาววาระบบบริหารการเรียน
การสอน (LMS) คือ ระบบที่ออกแบบมาเพื่อทําหนาท่ี
ใหบริการดานการเรียนการสอน การจัดเก็บ การ
รายงานผลและการนําเสนอเนื้อหาการเรียนของผูสอน 
เก็บขอมู ลความก าวหน าของผู เ รี ยน  และระบบ
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียน 
 ถนอมพร เลาหจรัสแสง [3] ไดใหความหมายของ 
LMS วา คือระบบที่ไดรวบรวมเคร่ืองมือหลาย ๆ 
ประเภทที่ เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนการสอน
ออนไลนเขาไวดวยกันโดยมีจุดประสงคเพ่ือชวยสนับสนุน
ผูใชงาน 3 กลุม ไดแก กลุมผูเรียน กลุมผูสอน และกลุม
ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค และยังครอบคลุมถึงการจัดการ  
(Manipulation) การปรับปรุง (Modification) การ
ควบคุม (Control) การสํารองขอมูล (Backup) การ
สนับสนุนขอมูล (Support of data) การบันทึกสถิติ
ผูเรียน (Student records) และการตรวจคะแนนผูเรียน 
(Graded material) ซึ่งผูใชสามารถเรียกใชเครื่องมือ
ตาง ๆ เหลานี้ผานเว็บ โดยใชโปรแกรมอานเว็บ (Web 
browsers) มาตรฐานทั่วไป 
 ขนิษฐา   รุจิโรจน [4] กลาววา ระบบบริหารการ
เรียนการสอน (LMS) เปน ซอฟตแวร เพ่ือการบริหาร




ไวใหไดโดยสะดวก ผูเรียนเขาถึงเนื้อหา กิจกรรมตาง ๆ 
ไดโดยผานเว็บ ผูสอนและผูเรียนติดตอส่ือสารกันได
ผานทางเคร่ืองมือการส่ือสารที่ระบบจัดไวให เชน  





 สุจารี แจงจรัส [5] ไดใหความหมายของ LMS วาคือ
ระบบการเรียน ซึ่งเปนองคประกอบท่ีสําคัญอยางหนึ่ง
ของ e-Learning โดย LMS ทําหนาท่ีเปนศูนย กลางใน
การจัดการเรื่องการเรียน ตั้งแตผูเรียนลงทะเบียนเรียน
โดยจะกําหนดลําดับเน้ือหาของบทเรียนตามทักษะ
ความสามารถของผู เรียน ติดตามและบันทึกความ 
กาวหนาของผูเรียน ประเมินผลความสําเร็จ รวมทั้ง
สรางรายงานผลการเรียนจนกระทั่งจบหลักสูตร 
 สาสมศิริ เนตรประเสริฐ [6] ไดใหความหมายของ 
LMS วาเปน software ท่ีชวยทําใหผูสอนน้ันลดภาระใน
การบริหารจัดการลง โดย LMS จะทําหนาท่ีในการสราง
เนื้อหา (Courseware) เพ่ือใชในการสอนแบบออนไลน 
การตรวจสอบผูเรียน เชน ดูเวลาการเขาเรียนของ
ผูเรียน การตรวจสอบผลการเรียน เปนตน การสราง
ปฏิ สั ม พั น ธ กั บ ผู เ รี ย น โ ดยผ า นท า ง เ ว็ บ บอ ร ด 
อิเล็กทรอนิกสเมล (E-mail) หรือ หองสนทนา (Chat 
Room)   
 Ryann K. Ellis [7] ใหคํานิยาม LMS วาเปน
โปรแกรมซอฟตแวรสําหรับการบริหารจัดการงาน
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ได ว า  ระบบบริหารการเ รียนการสอน  (Learning  




ผูสอน (Instructor/Teacher)  ผูเรียน (Learner/Student)  








ภายในระบบ LMS ประกอบดวย บล็อก (Blog), วิกิพีเดีย 
(Wigipedia), จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail),  หอง
สนทนา (Chat) และ กระดานถาม – ตอบ (Webboard) 
เปนตน 
 3.2  องคประกอบของระบบ LMS 
 ระบบ LMS จะมีองคประกอบที่เปนหัวใจสําคัญ 3 
สวนคือ ผูเรียน ผูสอน และผูดูแลระบบ นอกจากนี้ยังมี
สวนประกอบอื่น ๆ ท่ีจําเปนสําหรับการใชระบบ LMS  
 สุณี  รักษาเกียรติศักด์ิ [8] ไดกลาววาจากการ
ทดลองใชงาน Atutor LMS พบวาองคประกอบของ
ระบบ LMS ขั้นต่ําควรมี 5 ระบบดังนี้ 
 1. ระบบจัดการรายวิชา (User and Course 
Management) ประกอบดวย 
- การแสดงรายการวิชาท้ังหมดในระบบ  







 2. ระบบจัดการเนื้อหารายวิชา (Content  





 3. ระบบการส่ือสาร (Communication หรือ  
Discussions) ประกอบดวย 
- ระบบการส่ือสารแบบคนละชวงเวลา 
(asynchronous) เชน Forums, Web board,  E-mail 
- ระบบการส่ือสารแบบโตตอบในเวลาเดียวกัน 
(synchronous) เชน การสนทนา (Chat) 
 4. ระบบการทดสอบ (Testing System)  
- ผูสอนสามารถสรางแบบทดสอบออนไลนของ
แตละวิชา 
- การกําหนดรูปแบบของคําถามได 3 แบบ คือ  
แบบตัวเลือก, แบบถูกผิด และ อัตนัย   
- การตั้งคา วันเวลา ในการสอบ 
- ระบบตรวจคะแนนอัตโนมัติ 
- ผูเรียนสอบ และดูผลสอบได 
 5. ระบบสถิติการใชงานของผูใชระบบ (Course 
Tracking)   
 ระบบ LMS ควรมีระบบสถิติการใชงานของผูใช
ระบบ ซึ่งสามารถนําเสนอผลไดท้ังแบบตัวเลขสถิติและ
แบบกราฟ 
 S. Srimangkornkaew [9] ไดกลาววา ระบบ LMS 
ควรมีองคประกอบตอไปนี้ 
 1. Course Management ระบบบริหารจัดการ 
หลักสูตร  ทําหนาที่บริหารจัดการผูใชงานทั้ง 3 ระดับ
ไดแก ผูบริหารระบบ (Administrator)  ครูผูสอนและ
ผูจัดการหลักสูตร (Teacher/Course creators) และ
ผูเรียน (Student/Guest) 
 2. Content Management ระบบชวยสรางเนื้อหา 
หลักสูตร ทําหนาท่ีในการสรางและบริหารจัดการเนื้อหา
บทเรียนในรายวิชาตาง ๆ  
 3. Evaluation System ระบบบริหารจัดการขอสอบ
และจัดการสถิติ  ทําหนาท่ีในการจัดการขอสอบและ
บันทึกสถิติการเขาใชงานบทเรียนตาง ๆ โดยสามารถ
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 4. Communication Tool กลุมเครื่องมือท่ีใชสงเสริม
การเรียนและการติดตอส่ือสารระหวางผูใชงาน (ผูสอนและ
ผูเรียน) ในลักษณะ 2 Way Communication ไดแก 
Web Board และ Chat Room เปนตน  
 5. Administrator Management สวนบริหารการต้ัง
คาระบบ เปนสวนของการจัดการต้ังคาการนําเสนอ การ
จัดการฐานขอมูล สําหรับผูดูแลระบบเทานั้น 
 จากองคประกอบของ LMS ท่ีไดกลาวมาจึงสรุปได
วาระบบ LMS หรือ ระบบบริหารการเรียนการสอนควร
จะมี องคประกอบหลักในการทํางาน 5 ระบบ ดังนี้  
 1. ระบบบริหารจัดการหลักสูตร (Course  
Management) เปนสวนที่เกี่ยวของกับกลุมผูใชงานใน





 2. ระบบการสรางบทเรียน (Content Management) 
เปนสวนท่ีประกอบดวยเครื่องมือในการชวยสรางเน้ือหา
บทเรียน สามารถใชงานไดดีท้ังกับเน้ือหาบทเรียนใน
รูปแบบตัวอักษร (Text – based content) และรูปแบบ
ส่ือมัลติมีเดีย (Streaming Media) 
 3. ระบบการทดสอบและประเมินผล (Test and 
Evaluation System) เปนสวนท่ีเกี่ยวกับระบบคลัง
ขอสอบ ซึ่งสามารถสุมขอสอบจากคลังขอสอบในแตละ
ครั้ง  สามารถจับเวลาการทําขอสอบและการตรวจ 
ขอสอบอัตโนมัติ พรอมเฉลย รายงานสถิติ คะแนน และ
สถิติการเขาชั้นเรียนของผูเรียน 
 4. ระบบสงเสริมการมีปฏิ สัมพันธในการเรียน 
(Course Tools) เปนสวนที่ประกอบดวยเครื่องมือตาง ๆ 
ท่ีใชติดตอส่ือสารสรางปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนดวย
กันเอง และระหวางผูสอนกับผูเรียน ผานชองทางตาง ๆ 
เชน กระดานถามตอบ (Web board) อีเมล (E-mail) 
และหองสนทนา (Chat Room) เปนตน 





 3.3  ระดับผูใชงานภายในของระบบ LMS 
 สวนแรกขององคประกอบในระบบ LMS ท่ีสําคัญคือ
สวนของการจัดการหลักสูตร (Course Management) 
ซึ่งเกี่ยวของกับกลุมผูใชงานที่มีการแบงระดับออกเปน 
3 กลุม ประกอบดวยผูดูแลระบบ กลุมครูผูสอน และ
กลุมผูเรียน ซึ่งระบบ LMS ถูกออกแบบใหผูใชงานทั้ง 3 
กลุม ใหมีความสามารถดําเนินการในระบบไดดังนี้ 
 1. ผูเรียน (Learner or Student) สามารถใชงานจาก
ระบบ LMS ไดดังนี้ 
 - สามารถเลือกเรียนในวิชาท่ีสนใจ 
 - เรียนไดอิสระทุกท่ีทุกเวลา 
 - มีปฏิสัมพันธกับผูสอนและเพื่อนในกลุม 
 - มีเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการเรียนเชน 
ปฏิทินแสดงวันเวลา  ตารางนัดหมาย และสมุดบันทึก  
 2. ผูสอน (Instructor or Teacher) สามารถใชงาน








3. ผูดูแลระบบ (Administrator) 
- จัดการหลักสูตร 
- กําหนดตารางสอน 
- ดูแลระบบท้ังหมด รวมถึง รวบรวมสถิติและ
จดัทํารายงาน 
 กลาวโดยสรุปคือระบบ LMS มีการจัดระดับของ
ผูใชงาน 3 กลุมที่มีลักษณะแตกตางกัน โดยกลุมแรกมี
หนาท่ีในการดูแลและบริหารระบบเรียกวา ผูดูแลระบบ 
กลุมท่ีสองมีหนาท่ีในการสรางเน้ือหารายวิชา การ
มอบหมายงาน การสรางขอสอบ จะเรียกวากลุมผูสอน 
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และกลุมท่ีสามมีหนาที่ในการเขาไปศึกษาเน้ือหาวิชา  
สงงาน ติดตามขาวสาร และการเขาสอบ เรียกวากลุม















รูปท่ี 1 ระดับของผูใชงานใน LMS 
 
4.  การใช LMS ในสถาบันการศึกษา 
 ในสถาบันการศึกษาของประเทศไทย ซึ่งมีการจัด
การศึกษาในระดับตาง ๆ ประกอบดวยระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก สวนใหญจะมีการใชระบบ 
LMS มาเปนเคร่ืองมือในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมี
ความเหมาะสมกับการเรียนรูของผูเรียนในยุคปจจุบัน  
 4.1 ฟงกชันการทํางานของระบบ LMS 




 1. สวนการลงทะเบียน (Registration) เปนฟงกชัน
การทํางาน ใหผูเรียนสามารถลงทะเบียนเขาเรียนใน




 2. สวนการนําขอมูลบทเรียนสงถึงผูเรียน (Delivery) 
เปนฟงกชันการทํางานในการนําสงบทเรียนผาน









 4. สวนการติดตอส่ือสาร (Communication) เปน
ฟงกชันการทํางานท่ีทําใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธระหวาง
กลุมผูเรียนดวยกันหรือกับครูผูสอน เพ่ือแลกเปล่ียน 




ตาง ๆ เปนตน 










 6. ความสามารถในการรวม LMS เขากับระบบอื่น 




ระหวางระบบตาง ๆ ภายในองคกรได 
 7. ความปลอดภัยของระบบ LMS (Security) 
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 4.3 รูปแบบการใชงาน LMS 
 ระบบ LMS ท่ีมีการใชงานในสถาบันการศึกษาของ
ไทย จะติดตั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (Computer 
Server) ของแตละสถาบัน โดยมีบุคลากรของหนวยงาน
เปนผูดูแลการใชงาน หรือทําหนาท่ีบริหารระบบควบคู
กันไปดวย สําหรับรูปแบบการใชงานระบบ LMS จะมี 2 
ลักษณะไดแก 
 1. การใชระบบ LMS แบบเสียคาใชจายหรือเสีย




บริหารธุรกิจศศินทร แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ระบบ IBM Web Sphere มีการใชงานท่ี มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร  ระบบ Education Sphere มีการใชงานที่
มหาวิทยาลัยรามคําแหง และมหาวิทยาลัยแมโจ และ 
ระบ Wizlearn LMS มีการใชงานที่มหาวิยาลัยแมฟา
หลวง เปนตน 
 2. การใชระบบ LMS แบบ Open Source เปนการ





ประเทศไทยดวย ตัวอยางระบบ Open source LMS ท่ี
ไดรับความนิยมประกอบไปดวย Moodle, Atutor,  
Claroline, Sakai, ILIAS, Dokeos, Dosebo เปนตน 
 4.4 ผลสํารวจการใชงานระบบ LMS ของสถาบัน 
การศึกษา 
 จากการสํารวจสถาบันการศึกษาในประเทศไทยใน
เ ดื อนกั นย ายน  2 5 5 4  จํ า น วน  8 0   แห ง  จ าก
มหาวิทยาลัยของรัฐ  มหาวิทยาลัยเปด มหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ  มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาลัยเทคนิค 
มหาวิทยาลัยเอกชน และวิทยาลัยเอกชน  พบวามี
สถาบันการศึกษาดังกลาวนําระบบ LMS มาใชงานใน
การเรียนการสอนมากถึง 76 แหง หรือคิดเปน 95% 
ของจํานวนสถาบันการศึกษาทั้งหมด และจากการ
ตรวจสอบเว็บไซตของระบบ LMS ของสถาบัน 
การศึกษาพบวามีการใชงานระบบ LMS ท่ีเปนแบบ 
Open Source มากกวา LMS ท่ีมีลิขสิทธ์ิในการใชงาน
ดังแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 รูปแบบการใชงาน LMS ในถาบันการศึกษา  
 
 จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นถึงความนิยมในการนํา
ระบบ Open source LMS มาใชงานในสถาบัน 
การศึกษาของไทย ซึ่งเหตุผลสวนหนึ่งเนื่องจากใน
สถาบันการศึกษาจะมีเครือขายการฝกอบรมในการใช
ระบบ Open source LMS  เมื่อมีบุคลากรของสถาบัน 
การศึกษาใดมีความรูและความสามารถ ก็จะนําไปตอ
ยอดในการเผยแพรเปนเครือขายการใชงานระบบ Open 
source LMS ตอไป  
 การสํารวจการใชงานระบบ LMS ของสถาบัน 
การศึกษายังพบอีกวา สถาบันการศึกษาสวนใหญนิยม
ใชงาน Open Source LMS กันมากที่สุด และชนิดท่ีมี
การใชงานกันมาท่ีสุดคือ Moodle LMS โดยมีการใชงาน
ถึง 86% สวนอันดับถัดมา คือ Atutor LMS มีการใชงาน 
4% สวน LMS ท่ีมีการใชงานกันนอยคือ LearnSquare 
LMS โดยมีการใชงานเพียง 1% สวน LMS ประเภทที่
ตองเสียคาใชจายเปนคาลิขสิทธ์ิ มีการใชงานเพียง 1% 
ประกอบดวย Education Sphere, Wizlearn และ Web  
Sphere  สวนระบบ LMS ท่ีมีการพัฒนาโดยบุคลากร
ของแตละสถาบันและนําไปใชงานภายในสถาบันนั้น ๆ 
เชน Virtual Classroom, ChulaELS และ Maxlearn 
รูปแบบการใช 
LMS จํานวน เปอรเซ็นต 
Open Source 
LMS 60 78.95 
Proprietary LMS 7 9.21 
ไมสามารถระบุได 9 11.84 
รวม 76 100% 
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เปนตน สําหรับการสรุปสัดสวนเปอรเซ็นตการใชงาน




รูปท่ี 2 กราฟแสดงสัดสวนการใชงาน LMS แตละชนิด 
 
5.  ขอคนพบ 
 ในการสํารวจแบบแยกกลุมสถาบันการศึกษาท่ีมีการ
ใชงาน LMS พบวา สถาบันการศึกษาในประเทศไทยทั้ง
ของรัฐบาล และเอกชน มีการใชงาน Open Source 




รัฐบาลใน 15 สถาบัน มีการใชงาน LMS 12 สถาบัน อีก 
2 สถาบันใชงานในบางคณะวิชา และ อีก 1 สถาบันคือ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร เปนสถาบันจัดตั้งใหมจึง
ยังไมมีการใชงาน และ Moodle LMS ยังมีการใชงาน
มากท่ีสุดถึง 5 สถาบัน 
  2. กลุมมหาวิทยาลัยของรัฐบาลซึ่งมีการสํารวจ 12 
แหงพบวามีการใชงานในระดับสถาบันถึง 11 แหงสวน
อีก 1 สถาบันคือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการใชงาน
เปนบางคณะวิชา และพบวา Moodle LMS มีการใชงาน
มากถึง 11 สถาบัน 
 3. กลุมมหาวิทยาลัยเปด 2 แหงคือมหาวิทยาลัย
รามคําแหงและมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการใช
งาน LMS ท้ัง 2 สถาบัน โดยมีการใช Education 
Sphere LMS และ Atutor LMS ตามลําดับ  
 4. กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 สถาบัน
พบวามีการใชงานระบบ LMS 7 แหงสวนอีก 2 สถาบัน
ไมพบขอมูล และพบวามีการใช Moodle LMS  ถึง 7 
แหง 
 5. กลุมวิทยาลัยเทคนิคมีการสํารวจ 21 สถาบัน พบ
การใชงานระบบ LMS ท้ังหมด 21 สถาบัน และเปนการ
ใชงาน Open source LMS ท้ังหมด โดยมีการใชงาน 
Moodle LMS ถึง 20 สถาบัน 
 6. กลุมวิทยาลัยเอกชนมีการสํารวจ 11 สถาบัน พบ
การใชงานระบบ LMS ท้ังหมด 11 สถาบัน และเปนการ
ใชงาน Moodle LMS ถึง 10 สถาบัน 
 7. กลุมสุดทายของการสํารวจคือกลุมมหาวิทยาลัย
เอกชน มีการสํารวจจํานวน 21 สถาบันซึ่ง 
พบวามีการใชงานระบบ LMS ท้ังหมด โดยเปนการใช
งาน Moodle LMS 14 สถาบัน 
 
6.  แนวโนมในการใช LMS  
 การใชงานระบบ LMS มีแนวโนมและทิศทางท่ีดีขึ้น
เนื่องจากผูสอนและผูเรียนใหการยอมรับ และถือเปน
องคประกอบสวนหน่ึงของการเรียนการสอน  ดังเชนที่ 










 สําหรับประเทศไทยการเลือกใชระบบ LMS ใน
สถาบันการศึกษาตาง ๆ มีแนวโนมในการใชระบบ 




จํานวน % 1 % 
86 % 
1 % 
4 % 4 % 
1 % 1 % 
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เครือขายความรวมมือ เพ่ือการฝกอบรมการใชงานและ
ความชวยเหลือในดานอื่นของ Open Source LMS อีก
เหตุผลหนึ่งดวย ดังท่ี รักศักด์ิ    เลิศคงคาทิพย [11] ได






เหมือนกัน คือ Registration, Delivery, Tracking, 
Communication และ Testing รวมทั้งการสนับสนุน
มาตรฐานตาง ๆ เพ่ือใหสามารถทํางานรวมกับเนื้อหา
จากระบบอื่นได 
 สําหรับการดูแนวโนมการใชงานของระบบ LMS นั้น
สามารถใช Google trends เพ่ือดูภาพรวมของการใช
งาน LMS ในสถาบันการศึกษาและการฝกอบรมของทั่ว
โลก โดยจะมีขอมูลตั้งแตป ค.ศ.2004 จนถึงปปจจุบัน 
ดังแสดงในรปูท่ี 3 
 
   รูปท่ี 3 แนวโนมการใชงานของ Moodle LMS จากการสํารวจโดยใช Google trends 
 
 จากภาพที่ 3 ซึ่งเปนแนวโนมการใชงานของระบบ 
Moodle LMS โดยสํารวจแนวโนมตั้งแตป 2004  ถึงป 




Open Source LMS ชนิดอื่น ๆ เชน Atutor ท่ีมี
แนวโนมการใชงานลดลง  
 









ทุกท่ี ทุกเวลา สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เครื่องมือ  
 Moodle LMS ถือเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญใน
การนําไปใชในกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะมี
ความสามารถที่หลากหลายครบถวน ตลอดจนการท่ี




ใชงานไดอีกดวย นอกจากนี้ Moodle LMS ยังมีกลุม
เครือขายของการใชงานขนาดใหญสําหรับในประเทศ
ไ ท ย มี เ ว็ บ ไ ซ ต   http://www.moodlethai.org ซึ่ ง มี
คณะกรรมการที่จัดตั้งเปนองคกรอยางชัดเจน  ทําให
แนใจไดวาเมื่อสถาบันการศึกษาใดนํา Moodle LMS ไป
ใชงาน จะมีเครือขายสมาชิกคอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือ
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